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GLINSKA URSULA. The social capital in theoretical prospect of sociology 
The article is devoted to the studying of the term social capital. The author analyzes various concepts which are developed in modern sociology. 
The problem of the social capital has been considered in works of D.S.Coleman, F.Fukuyama, P.Sztompka and P.Bourdieu. The important contribution 
to this question was made by the polish scientific P.Sztompka. He emphasized the process of building social climate of trust as essential for social 
functioning of every individual and every community. 
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Источники и историография по внешней политике Рес-
публики Беларусь: европейский аспект  
С распадом Советского Союза на международной арене появил-
ся ещё один субъект международных отношений – Республика Бе-
ларусь. С первых лет своего существования молодое белорусское 
государство столкнулось с рядом проблем, как экономического, так и 
политического характера и, в первую очередь, с дилеммой опреде-
ления внешнеполитического курса страны. В силу своего уникально-
го географического положения Беларусь оказалась между разными 
политико-цивилизационными региональными субъектами. С северо-
востока – Российская Федерация, претендующая на центр силы 
Евразийского пространства. С запада – Польша, ставшая не только 
членом европейских, но и евроатлантических структур. С юго-
востока – Украина, где прослеживаются тенденции двух геополити-
ческих влияний – пророссийского и прозападного. С северо-запада 
Республика Беларусь граничит со странами Балтии, которые прояв-
ляют к республике повышенный, прежде всего геоэкономический, 
интерес. Такое положение таит в себе как скрытые опасности, так и 
возможности для обеспечения национальной безопасности государ-
ства. И, прежде всего, за счет многовекторности внешней политики. 
В этой связи нормализация отношений с Евросоюзом выглядит 
вполне логичной. Европейский вектор позволит снизить уязвимость 
Беларуси перед внешними воздействиями, укрепить государствен-
ный суверенитет и экономическую безопасность. 
Проблема обеспечения национальной безопасности государства 
на международной арене, а также выбора внешнеполитического 
курса страны всегда находились в центре внимания политиков и 
исследователей. Анализ источников и литературы по вопросам 
внешнеполитической деятельности показал, что в Беларуси имеется 
нормативно-правовая база, необходимая для проведения суверен-
ной внутренней и внешней политики. В последние годы появилось 
достаточное большое количество публикаций белорусских исследо-
вателей, посвященных этой теме. 
В Конституции Республики Беларусь наша страна провозглаша-
ется независимым государством, самостоятельно осуществляющим 
внутреннюю и внешнюю политику [1]. Методологические основы 
обеспечения безопасности белорусского государства изложены в 
Законе Республики Беларусь «Об утверждении Основных направле-
ний внутренней и внешней политики Республики Беларусь» [2]. Этот 
документ разрабатывался в период, когда республике пришлось 
разрешать острейшие проблемы создания политической системы, 
способной управлять страной, ликвидации кризиса в экономике и 
наведения порядка во всех жизненно важных сферах. В соответст-
вии с этим в Законе были определены принципы и приоритетные 
направления в различных сферах жизнедеятельности.  
Конкретные способы обеспечения внешнеполитической дея-
тельности отражены также и в ряде соответствующих правительст-
венных документов. Так, меры по обеспечению транзитной привле-
кательности государства определены в Стратегии развития транзит-
ного потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 годы. В доку-
менте отмечается, что республика благодаря развитой инфраструк-
туре и привлекательности географического положения может стать 
своеобразным интегрирующим звеном в торговле между странами 
Европейского союза (далее – ЕС) и Азиатско-Тихоокеанского регио-
на (далее – АТР), если будет придавать значение транзиту как важ-
нейшему потенциалу национальной экономики [3]. Вопросы транс-
граничного сотрудничества, касающиеся обеспечения энергетиче-
ской безопасности, отражены в Стратегии развития энергетического 
потенциала Беларуси [4].  
Теоретическому осмыслению и реализации на практике положе-
ний внешнеполитической деятельности белорусского государства 
способствует также изучение официальных документов и материалов: 
выступления руководителей государства, материалы и комментарии 
представителей Министерства иностранных дел Республики Белару-
си, многочисленные публикации в средствах массовой информации. 
Становлению внешней политики, защите национальных интере-
сов посвящено значительное количество работ белорусских иссле-
дователей. Методология и типология национально-государственных 
интересов Республики Беларусь, их эволюция в исторической рет-
роспективе рассматриваются в коллективной работе «Национально-
государственные интересы Республики Беларусь» [5]. 
В монографии «Республика Беларусь и европейские междуна-
родные организации» В. Снапковский отмечает, что внешняя поли-
тика Республики Беларусь осуществляется посредством участия 
республики в различных международных организациях [6].  
Национальные интересы Беларуси и приоритеты ее внешней 
политики исследует А. Челядинский в монографии «Теория между-
народных отношений» [7] и статье «Внешнеполитические приорите-
ты и интересы Республики Беларусь» [8]. Автор подробно останав-
ливается на характеристике внешней политики республики, подчер-
кивает значение Беларуси для Европы и современного мира. 
А. Челядинский отмечает, что деятельность государства на между-
народной арене должна соответствовать духу времени, и приорите-
ты внешней политики должны быть сформулированы таким обра-
зом, чтобы не провоцировать враждебности других стран и народов. 
Многочисленные аспекты внешнеполитической деятельности бе-
лорусского государства рассматриваются в монографии А. Розанова 
«Европейская безопасность и НАТО» [9]. Ученый приходит к выводу, 
что одна из важнейших задач белорусской дипломатии – не спрово-
цировать распространение конфликтности на весь спектр взаимоот-
ношений Беларуси со странами Запада.  
Актуальные проблемы взаимодействия Беларуси и институтов 
Европейского Союза рассматривает Е.А.Достанко. В своей работе 
«Политика расширения Европейского союза на Восток» автор ставит 
вопрос о предельных границах Евросоюза и формировании новой 
концепции в отношении стран-соседей, к которым относится и Рес-
публика Беларусь. Е.А.Достанко отмечает, что «расширение на Вос-
ток служит основой политических амбиций ЕС на современном этапе 
и должно стать подтверждением формирования ЕС как полноценно-
го международного актора» [10, с. 49]. 
Современное геополитическое положение Республики Беларусь 
в определенной степени отражено в коллективной работе белорус-
ских и зарубежных исследователей «Беларусь и «большая Европа»: 
в поисках геополитического самоопределения» [11]. Авторы рас-
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сматривают варианты геополитического позиционирования Белару-
си на современном этапе и предлагают пути взаимодействия бело-
русского государства с соседними странами, позволяющие, по их 
мнению, увеличить привлекательность Беларуси для зарубежных 
партнеров и выстроить с ними конструктивные партнерские взаимо-
отношения. Однако они не видят в Беларуси самостоятельного ак-
тивного субъекта международных отношений и обсуждают, в основ-
ном, возможности ее интеграции с Европейским союзом или Росси-
ей, или придания ей статуса нейтрального государства, или выпол-
нения роли моста между Евросоюзом и Евразией без проведения 
инициативной внешнеполитической деятельности. 
Теме геополитического становления и выбора Беларуси посвя-
щена статья В. Снапковского «Геополитическое положение Белару-
си: вчера и сегодня» [12]. Автор отмечает, что «военно-политическая 
ситуация вокруг Беларуси характеризуется высоким динамизмом и 
интенсивностью процессов», и что «сохранение нейтралитета на 
этом горячем пересечении геополитических интересов будет для 
Беларуси сложной задачей». Он считает, что ее геополитическое 
положение диктует необходимость поддержания и развития друже-
ственных отношений со всеми соседними государствами.  
Панораму концептуального осмысления внешней политики Рес-
публики Беларусь как суверенного государства представил в своей 
монографии «Формирование основ внешней политики Республики 
Беларусь (1991–2005 гг.)» В.Е. Улахович [13]. В исследовании основа-
тельно рассмотрен сюжет, связанный с дискуссией относительно про-
ведения Беларусью нейтральной политики на международной арене, 
дан сравнительный обзор разработки концептуальных оснований 
внешней политики в некоторых государствах – США, Великобритании, 
России, Кыргызстане, Туркменистане, Украине, Литве, Латвии. Под-
робно описывается разработка и эволюция системного подхода в 
отношении сотрудничества с Европейским Союзом. Автор отразил 
эволюцию теоретических подходов и взглядов на внешнюю политику. 
Белорусский исследователь А.Киштымов в своей статье «Чтобы 
выполнять роль моста, государство должно быть сильным» считает, 
что противоречия между странами, которые составляют ближайшее 
окружение Беларуси, настолько сильные, а их позиции в отношении 
ее настолько разные, что это дает возможность проводить политику 
равновесия, опираясь не только и не столько на собственный потен-
циал, сколько на эти противоречия и отличия, используя силу сосед-
них государств в своих интересах» [14, с. 25]. 
Приоритеты и другие аспекты внешней политики Беларуси рас-
сматривает в своей статье «Внешняя политика Республики Беларусь 
на современном этапе» А.В. Шарапо [15]. Ученый рассматривает 
национальные интересы в рамках проблемы обеспечения нацио-
нальной безопасности. В статье делается акцент на поиске опти-
мальной формы геополитической идентичности.  
Актуальные проблемы внешней политики Республики Беларусь, 
ее отношения с европейскими государствами анализирует белорус-
ский ученый В.Г. Шадурский. В статье «Отношения Республики Бе-
ларуси и Европейского союза: внутренний и внешний контекст» он 
отмечает, что перспективы взаимодействия Беларуси с руководя-
щими структурами ЕС, государствами-членами в значительной мере 
зависят от позиции новых членов ЕС – Польши, Литвы, Латвии, ко-
торые имеют с Беларусью не только общие границы, но и историче-
ские, культурные, экономические отношения [16].  
В реализации внешней политики Беларуси ученый делает ак-
цент на культурном факторе. В статье «Внешняя культурная полити-
ка Республики Беларусь: состояние и проблемы» В.Г. Шадурский 
пишет, что Беларусь располагает всеми необходимыми условиями 
для создания открытого демократического общества и имеет все 
шансы занять достойное место в Европе, сохранив при этом свою 
национальную идентичность и самобытность [17]. 
Свое видение формирования геополитического направления раз-
вития Беларуси изложил белорусский исследователь П. Усов в статье 
«Место Беларуси в геополитическом пространстве: взгляд изнутри» 
[18]. Он считает, что Беларусь не определилась в своем выборе гео-
политического пространства, что, географически располагаясь в цен-
тре Европы, она тем не менее выпадает из его политического контек-
ста и тем самым теряет свое место в геополитическом пространстве. 
Белорусский исследователь Л. Гайдукевич отмечает, что транс-
формация политической карты мира в последнем десятилетии XX в. 
явилась новым стимулом в развитии межгосударственных отноше-
ний. Правовое оформление суверенных государств в регионе Цен-
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ), на постсоветском пространст-
ве (страны СНГ и Прибалтики), переход их к рыночной модели хо-
зяйствования оказали положительное воздействие на интеграцион-
ную политику Европейского союза, демократизацию внутриполити-
ческой жизни в странах ЦВЕ [19, с. 42]. 
Важность геополитического положения Беларуси учитывается и 
зарубежными исследователями. Так, российский исследователь 
С. Переслегин в монографии «Самоучитель игры на мировой шах-
матной доске» [20] подчеркивает, что территория Беларуси необхо-
дима для развертывания давления Запада на Россию и что эта тер-
ритория может быть аналогичным образом использована и Россией 
для оказания воздействия на Европу.  
Другой российский исследователь Ю.Годин в своей статье «Поче-
му России выгоден союз с Республикой Беларусь?» [21] отмечает, что 
«в геополитическом плане Республика Беларусь играет важную роль в 
выстраивании отношений между Россией и Западом. Он подчеркива-
ет, что Беларусь – своеобразный буфер на пути евроатлантических 
структур, действующих с дальним прицелом в отношении России. 
Российский исследователь А.Фадеев в статье «Между Москвой и 
Минском» [22] квалифицирует политику белорусского государства как 
лавирование на международной арене, а её многовекторность – как 
оправдание нежелания Беларуси тесно интегрироваться с Россией. 
Западные исследователи также не склонны видеть в Беларуси 
полноценного субъекта международных отношений. Так, американ-
ский исследователь белорусского происхождения Я.Запрудник в 
монографии «Беларусь на исторических перекрестках» [23] выска-
зывает мысль, что если Беларусь рассматривать как часть большого 
целого, то ее собственная самобытность искривляется или вовсе 
исключается. В целом он отмечает, что западные специалисты рас-
сматривают Беларусь как дополнение к более крупной политической 
единице. Аналогично рассматривается Беларусь и в работах других 
западных исследователей З. Бжезинского [24], А. Заккора [25], и др., 
в которых геополитический образ белорусского государства связы-
вается в основном с образом России или СНГ. 
Особенности внутренней политики и экономики белорусского го-
сударства рассматривают западные авторы сборника «Независимая 
Беларусь» [26]. Они убеждены, что независимость Беларуси являет-
ся эфемерной. 
В монографии польского исследователя К. Малака «Внешняя 
политика и политика безопасности Беларуси» [27] отмечается, что 
из-за важного геостратегического значения Беларусь подвергается 
сильному давлению извне, чтобы внести коррективы в ее внутрен-
нюю и внешнюю политику. 
В сборнике статей западных авторов «Беларусь на перепутье» 
[28] отмечается, что Беларусь является разменной картой для Рос-
сии и Европы, но, несмотря на выгодное геополитическое положе-
ние, республика не играет существенной роли в европейских поли-
тических процессах. 
В сборнике статей польских авторов «Польша – Беларусь. Про-
блемы соседства» [29] излагаются различные аспекты польско-
белорусских взаимоотношений. Однако Беларусь рассматривается 
ими как северо-западный край России, а не как полноценный субъ-
ект международных отношений. 
В сборнике статей западных авторов «Границы и горизонты Ев-
ропейского союза» [30] анализируется положение дел в Украине, 
Беларуси и Молдове. Республике Беларусь уделяется только две 
страницы и констатируется, что она является государством, движу-
щимся в направлении к изоляции от цивилизованного мира, хотя 
является географическим сердцем Европы. 
В монографии «Европейский союз и его соседи: юридическая 
оценка политики ЕС стабилизации, партнерства и интеграции» [31] 
делается вывод, что Беларусь стремится к изоляции от Европейско-
го союза и западной демократии в целом, в то время как ЕС прила-
гает усилия к установлению партнерских взаимоотношений с бело-
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русским государством и готов оказать содействие Беларуси для 
вступления в ВТО.  
Следует отметить, что в многочисленных работах зарубежных 
авторов белорусское государство рассматривается в контексте ис-
следования геополитики России. Тем не менее, подходы к изучению 
внешней политики Беларуси будут меняться с учетом направлений 
внешнеполитического курса и основных тенденций мирового разви-
тия. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что Бела-
русь и Европейский Союз открывают новую страницу в двусторонних 
отношениях. Недавняя встреча Президента Беларуси Александра 
Лукашенко с Европейским Комиссаром по вопросам расширения ЕС 
и Европейской политике соседства Штефаном Фюле – красноречи-
вое тому подтверждение.  
Диалог на высшем политическом уровне активизировал двусто-
ронние отношения по всем направлениям: Минск посетили государ-
ственный секретарь по европейским делам МИД Франции Пьер Ле-
луш, директор департамента мер торговой защиты Генерального 
директората по внешней торговле Европейской Комиссии Штефан 
Депипер, начальник отдела по международным аспектам миграции и 
визовой политике Генерального директората по вопросам правосу-
дия, свободы и безопасности Жан де Сестер и др. Не менее насы-
щенным в политическом плане был и предыдущий, 2009 год: со-
стоялись визиты верховного представителя по вопросам общей 
внешней политики и политики безопасности ЕС, генерального секре-
таря Совета ЕС Хавьера Соланы, директора БДИПЧ ОБСЕ Янеза 
Ленарчича, председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Жоау 
Соареша, Комиссара ЕС по внешним связям и Европейской полити-
ке соседства Бениты Ферреро-Вальднер и др. 
Налаживание отношений с ЕС, усиление двустороннего политиче-
ского диалога, безусловно, отвечает национально-государственным 
интересам и основным направлениям белорусского внешнеполитиче-
ского курса. Как подметил американский профессор Генри Киссинд-
жер, полемика о роли интересов и ценностей во внешней политике 
нации является не столько проблемой теории, сколько применения. 
Именно насущные проблемы – в экономике, в сфере безопасности, 
антитерроризма, наркотраффика, нелегальной иммиграции – способ-
ны существенно сблизить позиции Брюсселя и Минска. Поэтому зада-
ча белорусской дипломатии заключается в развитии отношений с ЕС 
на основе компромисса и взвешенного подхода.  
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LUKASZEWICZ Yu.V. The European vector of foreign policy of the Republic of Belarus: Sources and historiography 
In the article, sources and historiography of the foreign policy of Belarus in the European direction are systematized the first time in the national 
historiography. The author shows that the available source base is sufficient to implement the system policy reconstruction of official Minsk in regard to 
European Union, the key players on the European political scene. The paper summed up the efforts of the research corps in that direction. Conclusions 
and evaluation of the author may be used in teaching the history of Belarus, the newest history in higher educational establishments. 
 
УДК 322+338.48 
Грибов Г.М., Лысюк А.И., Соколовская М.Г. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О СЕЛЬСКОМ ТУРИЗМЕ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Введение. Сельский туризм для современной Беларуси являет-
ся новой формой туристической деятельности, насчитывающей бук-
вально несколько лет, несмотря на то, что во многих государствах, 
включая соседние Польшу и Литву, он достаточно широко развит. 
Перспективы развития сельского туризма в приграничных районах 
Беларуси существенным образом зависят от того, как к подобному 
сегменту туризма относятся сами потребители – жители этого регио-
на. Для поиска ответа на этот вопрос социологами и культурологами 
БрГУ им. А.С. Пушкина и БрГТУ при поддержке Программы поддерж-
ки Беларуси Федерального правительства Германии были проведе-
ны социологические исследования. По квотной выборке был опро-
шен 271 житель приграничных областей Брестской области, пред-
ставляющих различные социальные и демографические группы. 
Отметим, что подобные исследования в Беларуси проведены впер-
вые. Отдельные же аспекты отношения жителей Брестской области 
к развитию сельского туризма изучались в ряде работ, без опоры на 
социологическую эмпирию [1; 2; 3; 4]. 
 
Результаты исследования. Прежде чем сделать анализ отно-
шений жителей региона к сельскому туризму, отдыху на сельских 
усадьбах, первоначально целесообразно выяснить их ценностные 
приоритеты относительно различных форм отдыха, используя для 
этого определенные ассоциативные ряды. Полученные при этом 
социологические результаты свидетельствуют, что без малого две 
трети (62,6%) опрошенных отдают свое предпочтение классической 
триаде (солнце, море и песок). Позитивным и перспективным для 
сельского туризма является тот посыл, что на второе место вышел 
«отдых на природе «вдали от цивилизации» (43,9%), что опять-таки 
естественно по причине нарастающей урбанизации белорусского 
общества. В связи с этим для субъектов агроэкотуризма актуальной 
и необходимой является задача интегрировать эти общественные 
настроения в практику сельского туризма. Около четверти респон-
дентов (24,6%) отдали предпочтение популярному в советскую эпоху 
«отдыху в санаториях». 
Жители Беларуси в своем большинстве обладают невысоким 
достатком. Поэтому у многих из них в семейном бюджете не преду-
смотрены существенные затраты на отдых. Поэтому не стоит удив-
ляться, что многие из них отдают предпочтение традиционным и 
экономически малобюджетным видам отдыха, таким как «отдых 
дома» (31,6% опрошенных), «посещение родственников» (28,1%) и 
«дача» (21,1%). Немалое количество жителей региона, особенно 
молодых, в качестве отдыха выбрали познавательные виды туризма 
– «туристические поездки по интересным местам» (19,3%) и «поезд-
ку за границу» (16,4%). Совершенно закономерно, что в силу своей 
«детскости» и слабости социальной инфраструктуры за сельский 
туризм как вид отдыха ассоциативно высказались только 4,7% рес-
пондентов (таблица 1). 
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Когда мы говорим об 
отдыхе, то с чем он ассоциируется для Вас в первую 
очередь?», в % 
Варианты ответа % 
Солнце, море, песок 62,6 
«Отдых на природе «вдали от цивилизации» 43,9 
Отдых дома 31,6 
Посещение родственников 28,1 
Санаторий 24,6 
Дача 21,1 
«Туристические поездки по интересным местам» 19,3 
Поездки за границу 16,4 
Сельский туризм 4,7 
Активные спортивные занятия 4.1 
Другое 3,5 
 
Таким образом, очевидно, что сельский туризм пока еще не явля-
ется важной частью туристической деятельности, туристического биз-
неса, сельского предпринимательства и находится в стадии становле-
ния. Тем не менее, данное исследование показало, что существуют 
серьезные основания для оптимизма относительно перспектив его 
развития. В первую очередь, следует указать на высокую степень «уз-
наваемости» в общественном мнении сельского туризма, отдыха на 
сельских усадьбах. Действительно, согласно результатам социологиче-
ского опроса, 77,2% жителей региона уже осведомлены о таком форма-
те сельского туризма, как отдых на сельских усадьбах  (таблица 2). 
 
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Известно ли вам 
что-либо об отдыхе на сельских усадьбах?», в % 
Варианты ответа % 
Да  77,2 
Нет  22,8 
 
Каким же образом состоялся этот информационный прорыв? Ре-
зультаты исследования указывают на то, что наиболее интенсивно и 
продуктивно на  узнаваемость сельского туризма «поработали» СМИ. 
Во всяком случае, так думают 43,9% опрошенных. Эти цифры не вы-
зывают сомнений, так как действительно в настоящее время агроэко-
туризм часто порождает так называемые информационные поводы. 
Более того, в ряде региональных изданий уже появились журналисты, 
специализирующиеся как раз на агроэкотуристической проблематике. 
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что тема 
сельского туризма стала уже темой межличностных коммуникаций. 
Об этом говорит тот социологический факт, что 29,8% респондентов 
информацию об отдыхе на сельских усадьбах получили именно от 
знакомых и родственников. Выяснилось также, что 5,9% жителей 
региона уже отдыхали на сельских усадьбах. 
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